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"Al Bages li cal vestir-se millor" 
Entrevista a Frederic Prieto, diputat-president de I'area 
dlEsports i Turisme de la Diputació de Barcelona 
Salvador Redó i Martí 
F a uns tres anys, la Diputa- 
ció de Barcelona va donar 
vida a una iniciativa que 
pretén dinarnitzar el sector turís- 
tic de les cornarques de la seva 
demarcació provincial. "Barcelo- 
na Turisrne Total" va ser el nom 
triat per identificar i donar marca 
a la nova activitat. Al davant hi 
van posar Frederic Prieto, diputat 
provincial des de fa onze anys. 
Prieto és un dels diputats rnés 
coneguts arreu de la dernarcació 
i ho és també a la Catalunya cen- 
tral la qual es coneix f i l  per ran- 
da. La seva ernpenta ha estat 
cabdal perdonar forma a la pro- 
posta turística de Cardona cen- 
trada a ensenyar el rnón de la 
sal. 
Ara els responsables de Barcelo- 
na Turisme Total estan repensant 
la idea. El temps transcorregut 
des de la posada en marxa de la 
nova iniciativa aconsella fer una 
parada i analitzar la feina feta, 
les maneres utilitzades per fer-la 
i, fins i tot, els objectius. La clau 
sernbla que esta en la incorpora- 
ció del concepte "indústria" a 
I'activitat turística. És un canvi 
de rumb cridat a ser important. 
Volen també simplificar la marca 
i, a canvi, busquen rnés efectivi- 
tat. 
A Frederic Prieto no li cauen els 
anells quan se li pregunta que 
vol ser "Barcelona Turisme Total" 
quan siguin gran. i respon que l i  
agradaria semblar-se a I"'Ara 
Lleida" de la Diputació Ileidata- 
na, de qui, confessa, va agafar 
rnoltes idees. 
Frederic Prieto. diputat-president 
de I'dres d'Erportr i Turisrne de fa 
Diputació de Barcelona. 
(Foto: Mar ValldwriolaJ. 
-Es la Diputacni l'organisme que ha 
d'aixoplugar o d'nhanderar aquesra 
indústria anomenada turisme? 
-Hi havia un fet i 6s que les tres altres 
diputacions ho feien. Nosaltres vam 
decidir-nos a entrar-hi perquk se'ns 
reclamava. 1 no només els ajuntaments 
ens demanaven la nostra col.laboració, 
sinó que també ho feien els industrials 
del sector. Estem satisfets d'haver res- 
post afirmativament i ho estem tamhé 
perquk trehallem sense entrebancs i en 
bona harrnonia amb la direcció general 
de Turisme de la Generalitat. L'am- 
bient és tan h o  que en aquests 
moments el desenvolupament temto- 
rial el liderem les quatre diputacions i 
la política general i de promoci6 exte- 
rior la lidera la Generalitat. 
-Airí  doncs. rio hi ha ~>rohlrrnes de 
comper2r1cie.s. 
-En aquest moment no n'hi ha cap i 
m'agradaria que la mateixa entesa es 
donés també en els altres camps de tre- 
hall. Nosaltres. des del comenGament. 
Montserrat. Zona de les Magdalenes i Gana Frigia des de Trinitats. (Foto: S. Redól. ! l a  Gallina, fit 
Redói. 
no vam voler fer un sol pas que no esti- 
gués d'acord amb la Generalitat. El 
primer que ens va dir el conseller Lluís 
Alegre va ser: "féu el possible per uni- 
ficar totes les iniciatives disperses en 
el vostre imbit territorial". 
-Per ranr, esrem davant d'un eremple 
de complemrntarietat institucional i 
de simbiosi de les administracions 
amb la sorierat civil. 
-Aquesta 6s l'altra qüestió. La Dipu- 
tació i les administracions poden lide- 
rar perb estem davant del desenvolu- 
pament d'un sector industrial, d'un 
tipus d'indústria específica que reque- 
reix molt de l'administració, perquk 
fins que els pobles, les carreteres i les 
senyalitzacions i moltes aitres coses 
no estiguin en mama no es podri fer 
turisme. Cal treballar de comú acord 
amb els industrials. amb la gent que 
viu en el sector. Per aixb la Diputació 
ha creat I'agencia de promoció turísti- 
ca amb presencia dels consellers 
comarcals, els pobles turístics. els gre- 
mis propis de les activitats turístiques 
i les cambres de comerc. 
-El turisme és una indústria, pero hi 
ha consci?ncia d'aixo, de la mateixa 
manera que torhom ddna per sahut 
que el t2.rtil é.7 una indiístria o ho són 
la mbieria a les activitats agrfcoles? 
-Rotundament no. El punt de partida 
és que no es veu prou clarament que 
aixb és una indústria i que s'ha d'enfo- 
car amb mentalitat industrial i empre- 
sarial. Aixb passa moltes vegades en 
els ajuntaments. Els ajuntaments ente- 
nen per turisme que a la gent li agradi 
el seu poble, que sigui bonic, que hi 
vagin, pero si volem donar-li el tracte 
d'indústria, ens hem de plantejar que 
s'hi gastaran i que bi aporten i quins 
llocs de trebail es creen. La nostra 
batalla fonamental en aquests mo- 
ments 6s predicar aquesta reconversió. 
-Per tant, cal una pedagogia insis- 
tent entre els governants. Hi ha alcal- 
des i regidors que volen seguir la via 
turística i van afires i es gasten diners 
en pmmocions. moltes vegades molt 
cares i. per alro mateix, molt puntuals 
i poc sostenil>les en el temps. 
-És cert aixb que dius, perb també 
cada vegada menys. He de dir que a 
vegades nosaltres també hem donat 
suport a iniciatives d'aquesta mena, 
perb també hem canviat. Ara, quan 
anem als ce r thens  turístics, hi anem 
amb una selecció. Quan anem a 
Madrid. per exemple. hi ponem molts 
pocs ajuntaments, perque ja sabem que 
a Madrid hi ha moltes localitats, con- 
sorcis o patronats que no hi tenen res a 
vendre. Per tant anem afavorint aques- 
ta mcntalitat de gastar-se en pmnioci6 
allo que després podem traduir en 
negoci, sinó no val la pena. 
-A més a més. aquesra priblic 
pot ser puntual. sincí que ha ae ser 
constant. que vagi aniaranr i s esten- 
gui rom una faca d'oli. 
-Aquesta és I'altra qüestió. Volem 
donar mes importancia a les promo- 
cions específiques. orientade\ als pro- 
fessionals que després han de parlar de 
les ofertes turístiques que hi ha al mer- 
cat. Fer fires esta be i s'hi ha d'anar 
perquk la competencia també hi va. 
perb és un conreu molt generic: ens 
interesa més un cultiu específic dels 
llocs que volem promocionar. Aixb és 
molt més eficac. 
-Quin paper han de jugar e1.v cansells 
comarcals? 
- C r e c  que han de jugar un paper 
territorialment fonamental. Pero també 
he apres que cada comarca és diferent. 
Hi ha comarques en les quals el con- 
sell comarcal el que basicament haiira 
de fer sera coordinar una mica les ini- 
ciatives que ja existeixen, crear una 
imatge de comarca i acompanyar, i en 
altres llocs el consell comarcal haura 
de ser el motor. 
-I als prqfes.vionals del secro,: quin 
paper PIS corrzspon? 
-Els professionals i els industnals del 
sector tampoc saben que és el turisme. 
moltes vegades. Perqui s6n professio- 
nals que provenen d'una situació en la 
qual no es feia tunsme. E l  seu negoci 
no dependia prbpiament del turisme i. 
per tant. no tenien mentalitat turística. 
sin6 que depenia del viatjant. dels 
fahricants de la zona que anaven a 
dinar als restaurants. A ixh tamhé ha de 
canviar, hem de passar a una mentali- 
tnt turística que vol dir que has d'anar 
a huscar el client. Per tant. els indus- 
tr ial~. s'hauran d'adonar que val la 
pena de gastar-se uns quants diners per 
fer promoci6 o de col.lah«rar en pro- 
jectes que siguin col.lectius i que atre- 
guin cap a la 7.ona o cap a la ciutat els 
visitants. 
-Arobn de ,fer Iri r<r<Iioprnfi<r de lo  
<,iirr<rr de Mrrnr<,.s<r. 
-1 de Vic i de moltes capitals de les 
nostres coinarques. 
-M '<.rl>lic<ri.rr . t r  nl,qirns rrnys irri hrm- 
t(rler irirrrrresd qire rrhons els ~,i<rrjritir.s 
fi'ierr r.srnrl<~s rl<, !res i qir(r1re <ii<as per 
i,isir<rr clr <,lirnrs i.fer I<,s cr~nrorrde.s. i 
yrrr I<r ,qoierrilirz(rcirí del fi1.r i e l  ,tpr 
qlrc B<iir.~lrmrr siprri ni<'\ n prop qrrc 
i i ioi trriih IPS IIOI~PS <~irrrrere.s 11ni.Ni 
rcdrrir rrrr>lr rir/rr<,stri prircrico i qrrc eris 
r~ir>lr.s co.ro.v .S 'lroi'io ric<ih<rr. 
-AixO ninteix, i ara les comandes es 
I:,irnn per Internet! Efectivament. aixb 
que m'expliqiies és el p;tssat. Aixb s'a- 
cahi si és que no s'ha acahiit ja. Ara 
des de la Dipiit;tciú estem impuls:int la 
creació d'iin Cr~riivnrioii Barcoir dc la 
nrovinci;~. Fiiis :ira Barcelona tenia un 
Corri.rirrir»r fiirr~~<rrr que :inav;t ii huscar 
convencions n fora per pon:ir-les a la 
ciut;it. Nt)s:iltres. ;ir;!, estein creant el 
de I;I provínci;~ i. per 1;int. aqtiesi hotc- 
Icr h:i d':ipiintar-se ;i aixi) perqui. 
alnicnys liiidr:~ una expect:itiva. 
Taula d'orientaciú a l  Cogull6 de Can Torre 1882 
m l  a la parlid municipal entre Castellfailtt del 
Boix i Raladel1 IBa~esl .  ifoto: Regio 71. 
1e.s crtmorqites coslarieres o les piri- 
netiques. e,specirrlmeiit /a Cer<lrin?n o 
In Vnll d'Aran, tnrnpoc s'ospira n tcnir 
irn tirrisnie de Ilayqrr estadn. sin6 irn 
tirrisme de rol1 de srfmonn. d'rsrnp<i- 
1in rn.,Fs i rol. d'horer. Uri rari.srne qrre 
no rc.querei.r de grnris ii!frnc~srrircrrrre.s 
~IIP S Ann de innrirenir drrrnnr t r ~ t  I'ari? 
i que s<jii impr<~.sciiidibles per donnr 
cnhrrdn rr I 'n l la~r de ~'i.sirnrir.s de /C.< 
i~ncniires d 'n~osr  i Setrnonri Snnra i 
rlue, rhron l  borra pnrl de I'nn?, esl(in 
hrrides. Qiri. cnldrio per prtder t rnir  
riqrresr rrrrisme? 
-El turisme d'escdpada segur que és 
el més facil i el inés prohahle d'atreu- 
re per a comarques com el Bafes per- 
que tens el client a Barcelona i a I'irea 
metropolitana. L'imponant són dues 
coses: perfilar el que vols ofenr i arri- 
bdr a acords amh agencies de les que 
ponen la gen1 des de casa a I'indret 
escollit. Amh aixb. ja pots muntar el 
negocie1 amh la seguretat de I'acord. 
després ja vindran els cotxes particu- 
I;irs que viilguin. Aquestes sún les 
coses hisiques que s'han de fer. Perb 
jo  no exclouria, com a complement, un 
turisine més d'estada. En el cas de 
Manrcsa capital a través de potenciar 
convencions. en el cas del piiriidor de 
Card«n;i tamhé. O hé el possihle 
desenvolupainent turistic de zones 
com cl Moianes. que crec que té un 
conjtint de possihilitats que no hein 
acahit d'anicular pero que podrien 
constiliiir una ofena qiie justificaria 
unar-lii a p;issar iina setinana o un cap 
de seimanii mCs Il;irg. 
Fi,rrr,i1cr<i Sdin.3 ,? 12 ni,in!anvñ o i  sal Ji. C .dr~ iw: i  
Una a i i ten tca  meravela geologica d'interes 
rnundal (Foto S. Redo). 
-L'r!l<.rlo (/Y cilt?rpirr,q.c 6s 111111 ol<.rr<r 
inrerr~s,snrrl:' 
-Els c;tmpings que existeixen srin iin 
element interessiint perqu* potencien 
:iI1:1 on són. Peri) j o  no negarin I;i hiph- 
Talamanca. Visi6 del cartell des de la carretera 
de Navarcles. (Foto: S. Reddl. 
tesi que. si aconseguim donar aquesta 
oferta, acabi naixent un petit hotel o un 
equipament de caractenstiques resi- 
dencial~. Si el Moianks o altres indrets 
acaben lligant la seva oferta, tenen 
moltes possibiliatats. 
li cal al Bages per deixar de ser 
aquesta comarca de pas. per deixar 
enrera aquesta irnatge de zona grisa 
que té la gent de l'drea metropolitana 
quan va cap al Pirineu? 
-No sé que li fa falta al Bages, since- 
rament no ho sé. Perb em sembla que 
necesita posar en valor tres o quatre 
punts, jo crec que els té. Un és Cardo- 
na i I'area cap a Súria i Callús, I'altre 
és el Moianes, i una altra és la porta 
nord del Parc Natural de Sant Lloren$ 
que esta d'esquena totalment al Bages. 
Estem comenGant a parlar amb els 
pobles que el termenegen per veure si 
podem crear una base d'operacions: 
ells estan molt sensibilitzats en aixb. 
Al Bages li cal vestir-se millor. L'as- 
pecte de Manresa cap a tot aquel1 que 
passa per la ciutat és molt industrial. 
Potser excessivament monocolor. Crec 
que Manresa I'hem de vestir de colors. 
No sé ben bé que vol dir vestir-la de 
colors, peró és evident que s'ha de fer. 
-D'iniciatives, ja n'hi ha hagut. Poc 
afonunades. pero. L'anterior equip de 
govern municipal de Manresa va voler 
relligar el turisme religiós a base d'o- 
ferir una ruta que an6.s de Lourdes a 
Montserrat i fes parada a la Cova de 
Sant Ignasi Ja des d'un principi, es 
van aixecar olgunes veus posant en 
entredit la iniciativa, potser per la 
manera com són els francesos, que PIS 
interessa molt que nosaltres hi pugem 
pero ells baixen molt poc. Vaja. que no 
va funcionar i l'oficina muntada a 
Lourdes va morir d'inanició. Perb des 
del Bages s'ha de poder participar del 
potencial d'atracció que exerceix 
Montserrat amb e1.s dos milions de 
turistes. Com es pof lligar Montser- 
rar? 
-Jo crec que Montserrat esta ara 
encapmat a veure com s'ubica dins el 
fenomen del turisme de masses i com 
poden treballar en el camp del tunsme 
religiós, que a ells els agrada més ano- 
menar pelegrinatges. Veig clar el bino- 
mi Montserrat-Santa Cova de Manre- 
sa. pero aixb s'ha de treballar. El que 
no es pot fer és obrir una oficina alli 
on et sembla i ja esta. Els municipis 
que han obert oficines de turisme inú- 
tilment és bastant considerable. No sé 
si allb de Lourdes va ser bo o no, no ho 
sé, perb el que sí que crec és que s'ha 
de comencar per integrar la Cova a la 
ciutat, perb fer-ho de manera que sigui 
atractiu. S'ha de dialogar molt amb 
Montserrat, perquk crec que estan molt 
interessats a sortir d'aquests circuits, a 
vegades excessius i allunyats de la 
sensibilitat del que és el monestir. 
Estem en allb que deia abans. Per una 
banda, bon plantejament i ensenyar 
allb que volem ensenyar. i, per I'altra. 
arribar a acords amb els operadors. 
Sense els operadors que ens portin la 
gent de Montserrat a Manresa, o a la 
inversa, i sense que es puguin establir 
uns bons circuits. tot allb que es faci 
no servira de res. 
-La Diputació estaria interessada o 
participar en aquesta sorietat mirra 
que sembla que impulsa la Generalitat 
per donar vida a un nou crenaallera 
per a Monrserrat. Un rransport que, 
no ens enganvem, haura de ser un 
transport de clara vocació i concepcid 
turística. 
-La veritat és que no ens ho hem ni 
plantejat. És un tema de relació inver- 
sió-ingressos. Les empreses privades 
s'hi incorporaran si la inversió i el 
negoci tenen un cert equilibri. A Turis- 
me ningú ens ha vingut a plantejar 
aquest tema. No sé si en el marc del 
Patronat on hi ha representació de la 
Diputació s'ha dit alguna cosa. Nosal- 
tres estem disposats a estudiar-ho tot. 
el que no volem fer és comprar boles 
de fum, perquk tampoc tenim recursos 
ni potkncia econbmica per fer-ho. 
Salvador Redó i Martí 
Periodista 
